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AOAATOK
Ao poooqoi IlporpaMr{ HaBqaJrr,Hoi Arrcqul|JtiHu(HayKoBufi ceMinap>)
l,ranu ceuinapcrxllx 3aH.srb
Teua 1. Iuonaqionanr,Hi surunu n uyszuuiii Kyrrbrypi {annroi Vr<paiHra
Ceuinap 1. Bzror<ra 4annsoyrpaincrr<oi qepr<oaHoi uouo4ii
(2 roa.)
flrau raH-srrs:
I. O6zoeopeuua meopemuuHux num(uHb ;
1 . BisaHriilclxi ra crapo6olrapcrr<i rpa4raqii y Aanuroyr<paincr,xift qepr<oeHiii
rroHoaii
2. (Dopri,rynauux craporui'nclKoro suaMenHoro cniny
II. Ilepeeiprca luKoHaHHn cauocmifiuoi poSomu.
III. IlpoSneuna ducxycia s me^4u.
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Teua 2. CranoeneHHs My3r.rrrHr.rx se'-ssxis is ryvanicrnvuoro enponeiictr<oro
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Ceniuap 2. Bnnr.rs iaeii Pe$opntauii ua po3BHroK yrcpalucsxoi uyruvHoi
Kyrrr,rypn XVI cr.
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llnan gaHqrrs:
I. O6eoeopeuua meopemuqHux numaHb :
1. Yrpaiucmi My3r4KaHrlr y llomrqi
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Teua 3. Vrpaincrra My3vKa XVII cr. xx uaqioHanturzfi eapianr
eBpo[er4cbKoro oapoKo
Ceninap 3. Yxpaiucrr<o-eeponef cr,xi B3aeMoBrrJrr{Br{ n uysrzvnifi rylrrypi 6aporo
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2. Mysuvuo-reoperuvui iaei M. {unerltrcoro a KoureKcri taxi4noenponeftctr<oi
reopii rr.ry:uru enoxv 6apoxo
IL llepeeipxa +uKoHaHHtr cauocmittuol poSomu.
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Peroii.reu,4onaua nireparypa : lI, 3, 7, 9, 1 1-13, 1 5, 1 6, 221.
